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In de Sint-Franciscusstraat (tussen Visserskaai en Pauluspleintje), 
•esandwicht tussen de nummers 55 en 57, kan men nog een oude puntgevel 
zien waar vroeger de stallingen van Pierloot lagen. De gevel kreeg 
sedert tientallen jaren geen laagje verf meer en zo kan men nog vaag 
lezen smoo VOOR BEDDEN en daaronder : FOURRAGES. 
Dit stamt nog uit de tijd dat de mensen, en in het bijzonder de 
vissers, op een strozak sliepen. Dit stro moest van tijd tot tijd 
ernieuwd worden. De Panneschuiten boden zelfs de weelde van strozakken 
niet. In het vooronder was een dikke laag stro gespreid waarop de 
vissers sliepen. Wanneer het stro te nat geworden was werd het ver-
nieuwd. 
De gevel is in ieder geval het fotograferen waard. 
Richard Verbanck 
mg. 
PAARDEKUARS TE OOSTENDE IN 1830. 
"Feuilles d'Annonces commerciales, judiciaires etc. de la Ville 
l'Ostende" van maandag 28 juni 1830. 
De eerste paardekoers te Oostende begon op maandag 21 juni en 
duurde vier dagen tot donderdag 24 juni 1830. Er was een massale op-
komst voorzien, maar sedert het begin van de maand juni regende het 
geweldig. Wonder boven wonder hield de regen op, uitgenomen op dins-
dag 22 juni. De piste was te midden van een veld ten zuiden van de 
stad, gelegen buiten de Keizerspoort, ergens aan de Conterdam. Op het 
plein was er een café en een theater die prachtig versierd waren. Er 
waren ook vele muzikanten. Vele rijtuigen, wijtewagens waren toege-
komen en men zag er vele heren en dames van den vreemde. Duizende 
mensen stonden rond het plein, die dan ook gemakkelijk hun dorst konden 
laven. 
De gendarmerie, een piket van de 6de Divisie voetvolk en de cham-
petters van de omliggende gemeenten waren ter plaatse om de orde te 
handhaven. 
Vele paarden van binnen- en buitenland namen deel aan de wedstrij-
den. De prijzen waren zilveren bekers en geldprijzen van 100 tot 700 
gulden. De prijs geschonken door de Stad Oostende bestond in een ver-
gulde beker en 400 gulden. Er werden ook wedstrijden ingericht voor 
boerepaarden. Er werden prijzen gewonnen door het paard van M. Vermeire 
uit Stene en door M. Vandenberghe van Bredene, zij trokken elk 200 
gulden. 
Reeds toen bestonden er weddingen, want op donderdag 24 juni werd 
veel geld gespeeld. 
De koersen eindigden met de hoop dat het zo ieder jaar zou zijn 
daar er nog nooit zulke belangrijke wedstrijden hadden plaats gegrepen. 
DaniU1 Demoor 
